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Web 会議システム(V-CUBE ミーティング)の活用 
学術研究部 都市デザイン学系 教授 布村 紀男
総合情報基盤センターが提供している遠隔授業支援(テレビ会議)システムサービスを授業以外で，
研究打ち合わせや報告会で利用した事例について紹介する。





















































システム (V-CUBEミーティング4, 5) で行った。 
富山大学とノルウェーNTNUとの会議は時差の関
係で日本時間の夕方17:00～1時間程度，開催してい
いた。会議は英語で行われ，多言語対応のV-CUBE
ミーティングでは問題なく操作ができていた。 
学内の仮想サーバで運用していた時に比べてクラ
ウド型サービスに変更後は，遠距離の海外との接続
でも音声・映像の遅延やトラブルはほとんど発生す
ることが無く利用できている。 
４．おわりに 
今後，遠隔システムは，遠隔授業支援や会議に限ら
ず，多彩な利用が考えられる。現状では，会議室の数
および接続クライアント数に限りがあるためその点
を考慮して使う必要がある。しかし，他Webシステ
ムやビデオ会議システムと連携できれば，より時間
や場所を有効に活用できると思う次第である。
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